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Abstract The purpose of this study was to develop a performance assessment for music appreciation for third and 
fourth grade students in elementary school. This is because students often stumble with the differentiation of “figure 
and ground” in musical cognition at this stage. Performance assessment is used to conduct evaluations based on the 
actual performance of a task or activity. Therefore, this study had to develop two things: a performance task, and a 
rubric (evaluation criteria). This study created two rubrics: one based on performance tasks in music appreciation 
of actual performances as well as on a course of study, and one focused on musical cognition. The work of Umemoto 
(1996) and LeBlanc (1985) was used to create the latter. Results of trial use suggested that the developed rubrics 
were effective in checking learning readiness.  
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Table 1 Common Items2） 
 
 































強弱 強弱に合わせた手拍子 強弱に注目した鑑賞 競争の変化と強弱 表現（旋律の特徴） 表現（歌詞の内容） 表現（パートの役割）
拍の流れ 拍の流れ ２拍子・３拍子の流れ 4/4 3/4 2/4 の拍子感 6/8の拍子感 拍の流れの変化 拍の違い・拍子感
速度 速度の違い（わらべう
た）
速度の違い（歌詞の内容） 速度の違い（鑑賞） 速度の変化（鑑賞） 速度の変化と楽曲のよ
さ
速度を生かした表現
リズム 簡単なリズム ２拍子・３拍子 器楽合奏 旋律や伴奏のリズム リズムの組み合わせ リズムの重ね方
旋律 音の高さの違い 音の高さの違い 曲の山 スタッカートやレガート 言葉と旋律の結びつき 語感を生かした表現
フレーズ リズムのまとまり 旋律やリズムのまとまり リズムのまとまり 歌詞のまとまり 歌詞のまとまり 歌詞のまとまり
音階や調 ハ長調・日本の音階 ハ長調・日本の音階 ハ長調やイ短調 ＋日本の音階


















問いと答え リズム遊び リズムの組み合わせ 問いと答え 合いの手（民謡） 問いと答え 問いと答え
変化 曲想の変化への注目 曲想の変化への注目 曲想の変化を生かす 曲想の変化を味わう



























   
  旋律の特徴を感じ
取ろう 
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      ①時間的近隣性に基づく群化 
      ②類同性に基づく群化 
２．垂直方向での楽音の群化 
      ①音色の類同による群化 
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   ＜対象楽曲＞『かめ』 
パフォーマンス課題３：アンサンブルを鑑賞し，
音楽的保存（意味レベル）を理解する。 
























Table 4 Performance Tasks 
 





























































Table 5 Rubric I 
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Fig. 1 Stages of Listening Music Preference 
カホンの奏者が前に出て，演奏を見せるために
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Table 6 Rubric II 
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